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مقدمه و هدف:
هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی فراوانی در تغییرات فاصله Q-Tc در الکتروکاردیوگرافی در مصرف تریاک  بوده است.

مواد و روش كار: 
این مطالعه به صورت موردی شاهدی و با انتخاب گروه بیماران به صورت تصادفی که شامل بیماران بستری در بیمارستان بوعلی با علل غیرقلبی بود، انجام گردید. پیش شرط ورود به مطالعه بیماران با سابقه مصرف تریاک به طور روزانه و حداقل شش ماه بود و به علاوه مبتلا به بیماری های قلبی موجد طولانی شدن فاصله QTc نبود، سابقه مرگ ناگهانی در خانواده و در حال مصرف داروهای شناخته شده مؤثر بر فاصله QTc  وجود نداشت و به علاوه اختلالات الکترولیتی و متابولیکی با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم در رپولاریزاسیون بطنی نداشت. ابزار جمع آوری داده ها شامل: 1- پرسشنامه دموگرافیک (سن، جنس) 2- چک لیست شامل: میزان مصرف تریاک ، میزان فاصله QTc ، تعداد سالهای اعتیاد، بیماری های همراه و روش استفاده تریاک در محل کلینیک توسط پرسشگر تکمیل شد.در نهایت اطلاعات بدست آمده به تفکیک برای هر بیمار جهت تجزیه و تحلیل آماری وارد نرم افزار spss ورژن 22 گردید.
یافته ها: 
تعداد 123 بیمار مصرف کننده تریاک و 117 نفر به عنوان شاهد وارد مطالعه شدند .دو گروه از لحاظ توزیع فراوانی جنسی و میانگین سنی اختلاف معنی داري نداشتند. (0.05<p).میانگین مدت اعتياد افراد مورد بررسي در گروه مصرف کننده ترياك 68/10 ± 28/13 سال بود.همچنین میانگین میزان مصرف تریاك در افراد مورد بررسی در گروه مصرف کننده تریاك نیز 24/2 ± 19/3 گرم در روز بود.میانگین فاصلهQTc در گروه مصرف کننده تریاك 044/0 ± 472/0 ثانیه و در گروه کنترل 025/0 ± 385/0 ثانیه بود. (0.0001>p) فراواني افراد با فاصله QTc طولانی شده در گروه مصرف کننده تریاك به طور قابل توجهی بیشتر از گروه کنترل بود. (0.0001>p)فراوانی QTc نرمال و طولانی در  بین گروه های سنی مختلف از اختلاف آماري معنی داري برخوردار نبود. (0.287=p) فراوانی QTc نرمال و طولانی در  بین گروه های مختلف میزان مصرف از اختلاف آماري معنی داري برخوردار نبود. (0.451=p)فراوانی QTc طولانی در گروه های با سال های بیشتر مصرف به مراتب بالاتر بود. (0.038=p)

نتيجه‌گيري:
باتوجه به نتایج  مطالعه حاضر مشاهده شد میانگین فاصله QTc و همچنین فروانی QTc طولانی شده در گروه سوء مصرف تریاك به طور قابل توجهی بیشتر از گروه کنترل بود. به علاوه فراوانی QTc طولانی در گروه های با سال های بیشتر مصرف تریاک به مراتب بیشتر بود.
كلمات كليدي:  الکتروکاردیوگرافی ، فاصله Q-Tc ،تریاک،اپیوئید.

